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Pasar tradisional merupakan salah satu tempat umum yang menyediakan 
kebutuhan sehari-hari. Salah satu kelebihan pasar tradisional dibandingkan 
pasar modern adalah bahan mentah yang masih segar dan murah. 
Terciptanya lingkungan pasar tradisional yang sehat tidak lepas dari kondisi 
sanitasi dan fasilitasnya yang baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
kondisi fasilitas sanitasi lingkungan di pasar Banjaran. Penelitian ini dilakukan 
secara deskriptif untuk mengetahui kondisi fasilitas sanitasi lingkungan 
(description research) menggunakan metode observasi dengan pendekatan 
cross sectional study. Obyek dalam penelitian adalah fasilitas sanitasi di pasar 
Banjaran. Hasil penelitian kondisi air bersih memenuhi syarat secara fisik. 
Tempat sampah yang tersedia terbuat dari karet 3 buah (37,5%) dan 
anyaman bambu 5 buah (62,5%). Saluran pembuangan air limbah di dalam 
pasar tertutup, di depan pasar terbuka dalam keadaan tertutup tanah, 
sedangkan di samping pasar konstruksi kuat, berlubang, bau, tergenang dan 
kotor. Jamban yang ada dalam keadaan baik 8 buah (80%) dan rusak 2 buah 
(20%). Kesimpulannya air bersih tidak berbau, tidak berasa dan tidak 
berwarna yang sumbernya dari sumur gali dan PDAM, tempat sampah dalam 
keadaan baik, saluran pembuangan air limbah tidak memenuhi syarat, dan 
jamban memenuhi syarat.  











DESCRIPTIVE STUDY THE CONDITION OF SANITATION FACILITIES IN 
TRADITIONAL MARKET OF BANJARAN, TEGAL 
 
 
Traditional market is one of the public facility which provide everyday need. 
One of the benefit of the traditional market is the food stuff that still cheap 
and fresh. Healthy environmental in traditional market is not far from the 
good condition of the facility and sanitation. The aim of the research is to 
know the condition of the sanitation in traditional market in Banjaran. The 
research is describe the condition of sanitation facility of market (research 
description) using observation method with approach of Cross sectional study. 
object in this research is sanoootation facility or banjaran market. the result 
of research of up to standard clean water by physic. available as can is made 
from rubber 3 (37,5%) and bamboo matting 5 ( 62,5%) be in good condition. 
channel dismissed in market closed, in front of market is recovered by sand 
while in side market is in a state of strong construction, with holes, bad smell, 
stagnant water and dirty. existing latrine be in good condition 8 (80%) and 
destroy 2(20%). the conclution of the clean water is not smelled, not taste 
and no colour that source from well dig and PDAM, ash can be in good 
condition, channel dismissed of not up to standard, and up to standard 
latrine.  
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